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フローサイトメーター BD 社　FACS Calibur クロスマッチ検査
免疫自動分析器 SIEMENS 社　DIMENSION 免疫抑制剤測定
輸血全自動分析器 IMMUCOR 社　ECHO 血液型測定
PCR 増幅装置 Gene Amp PCR9700 DNA 増幅
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